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REUTERS HEALTH’I KVALITEETNE 
MEDITSIINIINFO NÜÜD EESTI KEELES
Märtsis avab Celsius Healthcare uue ars-
tidele mõeldud veebisaidi Med24.ee, mis 
sünnib koostöös maailma suurima uudiste-
agentuuri Reuters meditsiiniosakonnaga 
Reuters Health. 
Reuters Health’i direktor Jeremy Snelling 
tutvustab intervjuus Eesti Arstile nende just ja 
ainult arstidele pakutavaid infoteenuseid ning 
ka üldisi suundmusi meditsiiniinfo maailmas. 
MIS ON REUTERS HEALTH? 
Reuters Health on üleilmne uudisteagentuur, 
mis pakub iga päev uudiseid kolmel suunal: 
tarbija tervise ja heaolu uudiseid üldsusele ja 
patsientidele; kliinilisi ja meditsiiniuudiseid 
arstidele ja tervishoiutöötajatele ning ette-
võtete, äri- ja regulatiivseid uudiseid farmaat-
sia- ja tervishoiutööstuse juhtivtöötajatele.
KUST REUTERS HEALTH OMA 
INFORMATSIOONI SAAB? 
Reuters Health’i infoallikad on 200 olulise-
ma meditsiiniajakirja eeltrükid, suurte kon-
verentside ja sümpoosionite kokkuvõtted, 
Reutersi 2300 ajakirjaniku meditsiiniartik-
lid, pressiteated ja teave pressikohtumistelt 
tervishoiusektori võtmeisikutega (ravimifi r-
mad, valitsuse terviseosakonnad, meditsii-
nilised heategevusorganisatsioonid, haiglad, 
uuringukeskused ja instituudid, akadeemiad 
ning regulatiivsed ühingud, nt FDA, EMEA 
ja NICE); tervishoiusektori suhtekorralduse 
ja kommunikatsiooniagentuuride veebile-
hed; arvamusküsitlused jne.
MILLISED VALDKONDI REUTERS HEALTH 
KAJASTAB? 
Katame kõiki valdkondi: onkoloogia, kar-
dioloogia, neuroloogia, nakkushaigused, 
hingamisteede haigused, luu-lihaskonna 
haigused, valu, diabeet, meeste ja naiste ter-
vis, pediaatria, geriaatria, rasvumus, vaimne 
tervis, gastroenteroloogia, uroloogia, nefro-
loogia, radioloogia ja pilditehnika, bioteh-
noloogia, haavaravi, HIV ja AIDS, külme-
tushaigused, kirurgia, allergiad, vaktsiinid, 
dieedid, toitumine, liikumine, vitamiinid, 
suitsetamine, alkohol, seksuaaltervis, töö-
tervishoid, alternatiivmeditsiin.
MILLISES MAHUS TE MEDITSIINIINFOT 
LEVITATE?
Argipäeviti levitame keskmiselt 25 meditsii-
nivaldkonna professionaalide mõeldud me-
ditsiinilist uudislugu, mis teeb aastamahuks 
6500 uudist. 
KUIDAS REUTERS TOIMETAB MATERJALI, 
MILLIST LISAVÄÄRTUST TE SISULE JUURDE 
ANNATE?
Teemasid valib, neist kirjutab ja neid toime-
tab Reutersi palgaliste meditsiiniajakirjanike 
rühm, kes kõik on meditsiini-, farmaatsia- 
või bioloogiataustaga. Reuters on juba üle 
150 aasta tagasi asutatud Inglise fi rma ning 
Reuters Health’i uudised on kirjutatud väl-
jakujunenud ja maailmas lugupeetud Reu-
tersi standardite järgi. Meie jaoks on olulisel 
kohal uudiste õigeaegsus, iseseisvus, täpsus, 
usaldusväärsus, asjakohasus, laiahaardeli-
sus ning üleilmsetest eelarvamustest vaba 
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sisu. Reuters Health’i toimetus lisab valitud 
artiklitele väärtust intervjuude, originaalse-
te tsitaatide, konteksti ja taustamaterjalide 
kaudu.
MILLISED ON TRENDID MEDITSIINIINFOS? 
MILLISED FORMAADID ON PRAEGUSEL AJAL 
KÕIGE POPULAARSEMAD?
Nõudlus terviseinfo järele on järjest kasva-
nud ning üha enam soovivad kasutajad seda 
digitaalselt, interaktiivselt, multimeedia 
keskkonnas. Tehniliste võimaluste laienemi-
sel on video üks olulisemaid meediume ja ka 
Reuters Health liigub selle kasutusala poole. 
Vajadus meditsiinilise sisu järele on pidevalt 
suurenenud sellistel kiiresti kasvavatel tur-
gudel nagu India, Hiina, Venemaa ja Brasii-
lia, kuid näeme potentsiaali ka väiksematel 
turgudel Ida-Euroopas, näiteks Eestis, kus 
meie uudised on kättesaadavad tänu Celsiu-
sele.
REUTERS HEALTH JA EESTI? 
Celsius Healthcare on esimene ja praegu ka 
ainus Reuters Health’i klient nii Eestis kui 
ka üldse Balti riikides. Meil on hea meel töö-
tada koos nende suurepärase veebilehega, et 
teha Reuters Health’i uudised kättesaada-
vaks ka selles piirkonnas.
Küsitlenud Siim Nahkur
Mis on Med24.ee?
MED24.EE  VAJALIK TÖÖVAHEND IGALE 
EESTI ARSTILE
Med24.ee on Eesti arstidele mõeldud tasuta 
veebisait, mis koostöös uudisteagentuuriga 
Reuters Health pakub lugejatele 1500 ees-
tikeelset meditsiiniuudist ja arvamuslugu 
aastas. Lisaks on saidi vahendusel võimalik 
tasuta lugeda Reuters Health’i kogu uudiste-
valikut inglise keeles. Med24.ee pakub suuri-
mat valikut ajakohaseid ja kvaliteetseid uu-
diseid tänapäeva meditsiinist eesti keeles. 
Med24.ee on vajalik töövahend igale Eesti 
arstile. 
REUTERS HEALTH  
RAHVUSVAHELINE KVALITEET
Maailma juhtiva uudisteagentuuri Reuters 
meditsiiniosakonna Reuters Health info-
allikad on 200 olulisema meditsiiniajakirja 
eeltrükid, suurte konverentside ja süm-
poosionite kokkuvõtted, Reutersi 2300 
aja kirjaniku meditsiini artiklid, meditsiini-
valdkonnas tegut sevate ﬁ rmade pressi-
teated, meditsiini organisatsioonide veebi-
saidid jne. Reutersi standardid uudiste 
otsingul, valikul ja toimetamisel tagavad 
uudiste kvaliteedi, tasa kaalustatuse ning 
usaldusväärsuse. Reuters Health’i uudised 
pakuvad rahvus vahelist ja ajakohast teavet 
meditsiinivaldkonna professionaalidele 
kõikjal maailmas. 
SAIDI KASUTAMINE TASUTA. 
REGISTREERUMINE LIHTNE. 
Esimesel med24.ee külastamisel tuleb regist-
reeruda saidi kasutajaks, hiljem tunneb sait 
teid juba ära. Kasutajaks peab end registree-
rima ravimiseaduses määratud tingimuste 
alusel – ainult registreerumine tagab juurde-
pääsu med24.ee arstidele mõeldud teabele. 
Registreerumine ja saidi hilisem lugemine on 
Eesti arstidele tasuta teenus. 
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